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ABSTRAK 
 
2013. Tugas Akhir ini berjudul “PERANCANGAN PROMOSI 
EMPIRE GAMING SPOT MELALUI DESAIN KOMUNIKASI 
VISUAL”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah bagaimana 
merancang strategi kreatif branding dari sebuah game centre yang 
bernama Empire Gaming Spot serta media yang diperlukan untuk 
mendukung kegiatan tersebut. Game Online bukan hanya sekedar 
permainan anak-anak, dalam perkembangannya, game online telah 
menjadi sebuah gaya hidup tersendiri bagi para pelakunya. Empire 
Gaming Spot bertempat di kawasan selatan Kota Surakarta, Jawa 
Tengah. Keberadaannya cukup dikenal masyarakat sekitar, akan 
tetapi masih asing bagi sebagian masyarakat Surakarta. Oleh 
karena itu, perlu dibuat perancangan strategi kreatif sebagai upaya 
untuk memperkenalkan identitas visual sebagai bagian dari 
branding Empire Gaming Spot sehingga dapat dibedakan dengan 
para kompetitor. Perancangan kreatif dengan cara menguatkan 
image sebagai game centre dengan fasilitas yang lengkap, 
pelayanan yang memuaskan serta harga yang terjangkau 
diharapkan dapat berjalan efektif serta mampu meningkatkan 
loyalitas pelanggan. 
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